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T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 1 0 P O R T L A N D , O R E G O N O c t o b e r , 1 9 3 8
'^Onc Thing
Have I Desired
E v e r e t t C r a v e n
By Evere t t H . Craven
P s . 2 7 : 4 — " O n e t h i n g h a v e I d e s i i - e d o f
t he Lo rd , t ha t I w i l l " seek a f t e r ; t ha t I may
dwe l l i n the house o f the Lord a l l the days
o f my l i fe , to beho ld the
b e a u t y o f t h e L o r d , a n d
to enquh-e in His temple."
P r o b a b l y t h e r e i s s o m e
o n e o u t s t a n d i n g d e s i r e
w h i c h d o m i n a t e s t h e l i f e
o f e v e r y p e r s o n ; m a n y
m a y f a i l t o r e a l i z e t h e
f a c t , o r w o u l d h a v e d i f
fi c u l t y i n l o c a t i n g t h e n -
r u l i n g p a s s i o n , i f a t t e n
t i o n w e r e c a l l e d t o i t .
D o u b t l e s s w i t h v e r y
many th is master is a l to
g e t h e r u n w o r t h y, s e n s u
a l a n d l o w . W i t h o t h e r s
it may be good; a desire to be famous, to
accumulate or to have friends; but not the
best, which is satisfied only with walking in
the fullness of divine blessing and in fellow
s h i p w i t h G o d .
David's great passion, voiced in the quota
t ion above, is wor thy of devout Chr is t ians in
t h i s d i s p e n s a t i o n , " T h a t I m a y d w e l l i n t h e
h o u s e o f t h e L o r d . " T i r e h o u s e o f G o d w a s
the place where God met with His people,
the place of divine fellowship. Thus David's
g rea t des i r e was t o l i ve i n cons tan t f e l l ow -
. s h i p w i t h G o d . T h i s d e s i r e m a s t e r e d h i m
c o m p l e t e l y , e c l i p s i n g a l l o t h e r a m b i t i o n .
Christian, Is such a passion ruling your life?
Perhaps some one replies, "I am a farmer
and must work from early to late, I have
n o t t i m e f o r p r a y e r a n d m e d i t a t i o n . "
A n o t h e r i s e m p l o y e d b y a fi r m a n d m u s t
report for work every day. Posibly a moth
er in the home feels that her responsibility
disqualifies her for a life of fellowship with
G o d .
O n e i s r e m i n d e d o f t h e w o r d s o f J e s u s ,
Matt. 6:33—"But seek ye first the kingdom
of God and H is r igh teousness and a l l these
th ings sha l l be added . " The con tex t revea ls
the fact that He was aware of human needs
f o r f o o d a n d c l o t h i n g . N O w h e r e d o e s t h e
Bible discourage industry and thr i f t , but
God does desire and demand that His people
shall place Him first, with ample room for
t h o s e l e g i t i m a t e a m b i t i o n s o f l i f e w h i c h
are in keeping with His wil l .
Such a master passion as David was pos
sessed with, would not only bring one into
the most blessed fellowship with God, but
(Continued on Page 8)
K A N S A S Y E A R L Y M E E T I N G C . E .
S U M M E R C O N F E R E N C E — 1 9 3 8
T h e 2 2 n d a n n u a l S u m m e r C o n f e r e n c e
of Kansas Yearly Meeting C. . Union was
he ld a t Camp Wood, near E lmda le , Kan
sas, on August 3 to 7, 1938. Over 250 were
m a t t endance , w i t h r ep resen ta t i ves f r om
a l l b u t o n e Q u a r t e r l y M e e t i n g i n t h e
Year l y Mee t i ng .
H a r o l d K u h n , o f O h i o Ye a r l y M e e t i n g ,
w a s t h e g u e s t s p e a k e r . H i s c h a l l e n g i n g
messages in the evening evangel ist ic ser
v i c e s w e r e a n i n s p i r a t i o n t o a l l , a n d a
l a r g e n u m b e r o f y o u n g p e o p l e r e c e i v e d
d e fi n i t e b l e s s i n g s a t t h e a l t a r. B e c a u s e
o f H a r o l d K u h n ' s w i d e t r a v e l i n g i n E u r
o p e , h i s m e s s a g e s o n w o r l d c o n d i t i o n s
were especia l ly enl ightening.
M i s s B l a n c h e Ye o m a n , P r a y e r m e e t i n g
c h a i r m a n o f t h e K a n s a s S t a t e C . E . U n
i o n , t a u g h t a v e r y p r o fi t a b l e c l a s s i n
S e n i o r C . E . M e t h o d s . C l a s s e s i n J u n i o r
C. E. Methods, Recreation in C. E., Stew
ardsh ip , Boy 's and Gi r l ' s Prob lems, were
taught by adul t leaders in Kansas Year ly
M e e t i n g C . E . U n i o n .
T h e Q u i e t H o u r i n t h e m o r n i n g a n d
the vesper services by the lake each day
were insp i ra t iona l pe r iods o f worhs ip . In
t h e m i s s i o n a r y s e r v i c e H e l e n R i d g w a y,
who is soon to go to the Kansas Year ly
M e e t i n g M i s s i o n F i e l d i n A f r i c a , s p o k e
c h a l l e n g i n g l y. A p o s t e r , i n t h e f o r m o f
a h o s p i t a l t o b e fi l l e d i n w i t h m o n e y
du r i ng t he con fe rence was p resen ted a t
t h a t t i m e . I t w a s c o m p l e t e d , a t o t a l o f
$ 2 7 . 9 1 w a s r a i s e d t o a p p l y o n t h e C . E .
d i s p e n s a r y b u i l d i n g p r o j e c t . T h e m u
s i c d u r i n g t h e e n t i r e c o n f e r e n c e , u n d e r
t h e l e a d e r s h i p o f H a r o l d P h i l l i p s a n d
E l a i n e A n d r e w , w a s u p l i f t i n g . S p e c i a l
musica l numbers, espec ia l ly those by the
M a r i o n C o l l e g e Q u a k e r Q u a r t e t t e , w e r e
g r e a t l y e n j o y e d
Special Resolution Report
Portland Quarterly Meeting
We . t h e m e m b e r s o f t h e 2 0 8 t h q u a r t e r l y
meeting of Pi- iends churches of the Port land
ditsricfc in session on this 11th day of Sep
tember in the year of our Lord, 1938, do here
by declare;
W h e r e a s o u r a t t e n t i o n h a s b e e n f o r c i b l y
drawn to the increas ing ev i ls o f in tox icat ing
alcoholic beverages now being retailed in
drug," food and department stores and rest
a u r a n t s a s a n i n c r e a s i n g s o u r c e o f d e l i n
quency, crime and moral detriation:
W h e r e a s t h e H o l y s c r i p t u r e s f o r b i d t h e
(Continued on Page 8)
54-401
B y P a u l C a m i n a c k
I t taught me a sp i r i tua l lesson. In Salem,
O r e g o n c o l o r e d l i g h t s a r e u s e d t o g o v e r n
t r a f fi c . A g r e e n l i g h t m e a n s " G o " ; r e d
means "Stop"; and in between the green and
r e d l i g h t s i s a y e l l o w
l i g h t . T l i e f o u r - s e c o n d
y e l l o w l i g h t p e r m i t s t h e
t r a f fi c t o c l e a r o u t o f t h e
i n t e r s e c t i o n s o t h e o t h
e r l i n e o f t r a f fi c c a n
start. No car is supposed
t o s t a r t i n t o t h e i n t e r
s e c t i o n f a c i n g a y e l l o w
l i g h t .
I t h a p p e n e d l i k e t h i s .
T l i e y e l l o v / l i g h t b e a t m e
a n d I s a i l e d t h r o u g h s a
luted by the whist le of a
t r a f fi c " c o p . " I l o o k e d
I b a c k a n d s a w t h e c o p
w r i t i n g i n h i s U t t l e b o o k . I k n e w w h a t !
L a t e r I w a l k e d t o t h a t c o r n e r a n d f o u n d t h e
s a m e s a m e c o p . I t o l d h i m t h a t I m u s t h a v e
v i o l a t e d a r u l e a n d w a n t e d t o k n o w a b o u t
i t . . . m y n u m b e r w a s 5 4 - 4 0 1 . Ye s s i r ,
m y n u m b e r w a s t h e r e . H e t o l d m e a b o u t
the rules, and as I thanked him he took h's
p e n c i l a n d c r o s s e d m y n u m b e r o u t a s ! i e
s a i d , " I a p p r e c i a t e y o u r i n t e r e s t i n c o m i n g
b a c k t o s e e a b o u t t h i s . '
Maybe Id have gone to ta l k to the judge
a n d p a i d a fi n e , i f I h a d n e g l e c t e d t o s e e
t h e c o p .
I believe God leads us by His Spirit. Often
H e s a y s " G o a n d d o , " b u t n e x t h e s h o w s
the yellow light of warning to get prepared
to stop soon. Too often we disregard His
w a r n i n g . W e d e c i d e w e h a v e a r i g h t t o
fi n i s h o u r s c h o o l i n g n o w ; t o c o n t i n u e w i t h
p r e s e n t f r i e n d s h i p s ; t o s t a y i n t h e s a m e
town; to continue the same work; and to re
c i t e t h e s a m e o l d t e s t i m o n y. G o d w a n t s t o
c h a n g e o u r m o v e m e n t s a t t i m e s .
If we do not stop at God's warning. He jots
d o w n a c h a r g e o f d i s o b e d i e n c e a g a i n s t u s
w h i c h w i l l f a c e u s i n j u d g m e n t u n l e s s w e
go back and ask God to scratch i t off . God
wil l not forgive in the day of final judgment;
n o w H e w i l l .
Do you have charges against you that you
will face in judgment for not stopping at God's
warnings? Tlren, why don't you see God
about hav ing them rubbed ou t? " I f we con
fess our sins. He is fai thful and just to for
give us our sins and to cleanse us from all
unr igh teousness. "
"The world has many religions; it has but
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The Friendly Endeavor
Publ ished Month ly at 3815 S. E. Main St . ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . B . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
Camas, Wash ing ton , Route 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e t
Camas, Wash ing ton , Route 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N . A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e .
T r e a s u r e r L a w T e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Si lverton. Oregon
M E L B A R E C E I V E S V I S I T O R S
W i l b e r t a n d M a r g u e r i t e E i c h e n b e r g e r, a n d
M r . a n d M r s . H e a c o c k , o f P o r t l a n d , w e r e
welcome v is i to rs to our serv ice las t Sunday.
Wa l t e r S m i t h , h i s w i f e , a n d s m a l l g r a n d
d a u g h t e r, o f A r k r o n , I o w a , w e r e v i s i t o r s a t
t h e G e o r g e S m i t h a n d C l a r k S m i t h h o m e s .
Mr. Smi th is pastor o f the Uni ted Presbyter
i a n c h u r c h a t P l y m o u t h , I o w a . H e d e l i v
ered a good message on the sub ject o f the
sh ipwreck o f Pau l , las t Sunday n igh t .
W e a p p r e c i a t e d v e r y m u c h h a v i n g J u d g e
Chapman, the chief magistrate of Boise, wi th
u s o n S u n d a y, S e p t e m b e r 4 . H e d e l i v e r e d
t w o p o w e r f u l s e r m o n s w h i c h t h e L o r d l a i d
u p o n h i s h e a r t , a n d t h o s e p r e s e n t w e r e
r ich ly b lessed.
M e l b a , e x p e r i e n c i n g t h e i r fi r s t p a s t o r a l
change in e leven years , i s saddened a t the
S m i t h s ' l e a v i n g , b u t f e e l s t h e w i l l o f t h e
Lord to be done. They are expecting to have
G l e n n H a j w o r t h , a n d h i s w i f e , E l i z a b e t h
L a r s o n H a w o r t h , w i t h t h e m n e x t S u n d a y.
R O S E D A L E O R G A N I Z E S S E N I O R
S O C I E T Y
T h e R o s e d a l e y o u n g p e o p l e a b o v e h i g h
school age organized a Young Peoples' C. E.
society, July 31. Officers elected were; Pres
i d e n t , L l o y d B r o w n ; S e c r e t a r y, Ve l d a Tr i c k ;
P raye r mee t i ng cha i rman , Es the r Cammack ;
M iss i ona ry cha i rman , Luc i l l e Lehman ; Look
o u t c h a i r m a n , L a v i n a B r o w n ; S o c i a l c h a i r
m a n , A r t h u r B i n g e n h e i m e r ; a n d P . E . r e
p o r t e r, L a w r e n c e L e h m a n .
A C. E. party was enjoyed at the Cammack
h o m e , A u g u s t 2 6 . P r i z e s w e r e g i v e n t o t h e
p e r s o n w h o t o s s e d t h e m o s t j a r r u b b e r s
o v e r a l o n g n e c k e d b o t t l e , a n d t o t h e o n e
d o i n g t h e b e s t j o b o f r e m o d e l i n g a n o l d
h a t . A f t e r p l a y i n g o t h e r g a m e s a t a f f y p u l l
was enjoyed by the group.
— L a w r e n c e L e h m a n , R e p o r t e r
Thru The Keyhole
M i g n o n M a c y, S o c i e t y N e w s E d i t o r
S O C I E T Y R E P O R T E R S P L E A S E N O T E !
The winter address for Mignon Macy is 1106
N o r t h A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
ENTIAT Q. M. ATTENDED BY TACOMANS
A f e w m e m b e r s o f t h e c h u r c h a n d C h r i s
tian Endeavor journeyed to Entiat, Wash.,
for the Quarterly Meeting. Those present
from Tacoma were: Mr. and Mrs. Lewis G.
Russell, Mrs. Verna Brennan, Mrs. Maude
Harmon, Mr. and Mrs. Paul Mills, GenevieveMiUs,Mr'. and Mrs. William Brown, and Misses
Dor i s and A l v i na Dav i s . Those p resen t f r om
S e a t t l e w e r e : M i s s E s t h e r H e n d r i c k s , M i s s
Pickerel, Mrs. Dorothy Parsons, and Mr. Bob
Craig. Members from Quilcene Monthly Meet
ing were unable to attend. Members of En
tiat Monthly Meeting were very hospitable
a n d s e r v i c e s i n G o d ' s p r e s e n c e w e r e v e r y
p r o fi t a b l e .
Bob Craig, a member of Bethany church in
Seattle, was appointed pastor of that church
in Seattle. He is attending Seattle Pacific
College at present.
Two marriages have been solemnized re
cently among our members. Mr. Douglas
B r o w n a n d M i s s V i r g i n i a M a y P e a r s a l l w e r e
uni ted in ho ly matr imony by Paul Mi l ls ,
pastor of the McKinley Avenue Friends
c h u r c h . T h e c e r e m o n y w a s p e r f o r m e d o n
July 8th at the pastor's home with only mem
b e r s o f t h e i m m e d i a t e f a m i l y p r e s e n t . M i s s
E s t h e r S h a d e a n d M r . H a r r y B e t z l e r w e r e
mar r i ed F r i day morn ing , Sep tember 2 , 1938 .
Mrs. Betzler is secretary of the Sunday school.
Weyheuser during the month of October,
will be the scene of Band Meetings held by
our members. T'hese are in addition to the
regular services held at the Tacoma Com
mons Mission.
September 15 the church choir of McKin
ley Avenue Friends gave a message in theform of a vesper service at the Tacoma
Commons Mission. All those in the choir
are members of the Gospel Band.
P I E D M O N T Y O U N G P E O P L E H E L P B Y
S I N G I N G
A s t h e w e a t h e r w a s n i c e d u r i n g A u g u s t
t h e S e n o r C . E . d e c i d e d t o h o l d a w i e n e r r o a s t
a t P ier Park fo l lowed by the regu lar month ly
b u s i n e s s m e e t i n g . N e w o f fi c e r s e l e c t e d f o r
the nex t s i x mon ths were : Ca the r ine Tay lo r,
president; Robert Mott, vice-president; Dor
o t h y S e a m o n , s e c i * e t a r y t r e a s u r e r ; B e t t y
S t e v e n s , p r a y e r m e e t i n g c o m m i t t e e c h a i r
m a n ; R u t h H u f f , l o o k o u t ; A l i c e D a u , m i s
s iona ry ; Do r i s Ha ld , soc ia l .
H o w a r d A d a m s , o n e o f o u r m e m b e r s , i s
t a k i n g g r a d u a t e w o r k i n E d u c a t i o n a t O r e
g o n S t a t e c o l l e g e t h i s y e a r .
S u n d a y e v e n i n g , S e p t e m b e r 1 1 , a g o o d
m a n y o f o u r s o c i e t y w e n t t o t h e Q u a r t e r l y
M e e t i n g C . E . R a l l y h e l d a t V a n c o u v e r
F r i e n d s c h u r c h .
T h e H i g h S c h o o l s o c i e t y h a s f o r m e d a
good s i zed cho i r wh i ch s i ngs spec ia l mus i c
a t t h e c h u r c h s e r v i c e s .
T h e m a r r i e d p e o p l e s c l a s s o f t h e S u n d a y
S c h o o l m e t a t t h e h o m e o f F l o r e n c e a n d
V i r g i l S n o w, S e p t e m b e r 6 , f o r t h e i r r e g u l a r
soc ia l and bus iness meet ing .
I N D I A N A G U E S T H O N O R E D A T S C O T T S
M I L L S S O C I A L
T h e Y o u n g P e o p l e ' s s o c i e t y h e l d a s o c i a l
at the home of H. M. Macy the last of August,
honor ing Miss Kathleen JYost, who was vis i t
i n g t h e M a c y ' s f r o m I n d i a n a . A f t e r a s h o r t
business meet ing, games were played on the
l a w n a n d i n t h e h o u s e . E v e r y o n e ' s m i d d l e
names, usua l ly neg lec ted , came in to use fo r
a game which extended through the evening.
Forfeits were collected from those who forgot
a n d c a l l e d o t h e r s b y t h e i r u s u a l n a m e . A
" l i t t le man" s tunt , featur ing Kei th Macy,
f u r n i s h e d e n t e r t a i n m e n t w i t h t h e c a u s e s
o f t h e F o u n t a i n o f Y o u t h a n d T o w n s e n d
being advocated.
Leroy Frazier has been confined to his bed
f o r o v e r a w e e k w i t h s e r i o u s s t o m a c h d i s o r d
e r s .
R o b e r t T h u r m a n i s h o m e a g a i n i n . S c o t t s
M i l l s , a f t e r r e c e n t m e d i c a l t r e a t m e n t i n P o r t
l a n d .
Edgar Sims, with his wife, visited the Sun
day morning meeting, September 11. He
brought a timely meessage, touching points
o f c u r r e n t e v e n t s , o n w h i c h h e i s w e l l i n
f o r m e d .
L E N T S P O E T R E P O R T S
T h e l a s t t i m e I w r o t e
And gave you the dope .
Not a word did I say
Of t he Choa tes ' go ing away.
So these short l ines I add today.
H o s p i t a l s r e c e i v e d o f u s t h e i r s h a r e
In sickness and accident they gave good care
Tw o o f o u r me n re ce i ve h o sp i t a l ca re -
Bones that were broken, he lped mend there .
M e s s r s . C o l l v e r a n d L u n d a y a r e n o w a b l e
t o b e
On c ru t ches , hobb l i ng abou t no t qu i t e f r ee .
L a Ve m e M a n n i s i m p r o v i n g t o d a y
Because God answers when fo lks p ray.
On the eighth of September was born a boy
T o t h e B e l l s , C a r o l a n d D e L o y .
R e v . C l a r k S m i t h i s o u r p a s t o r h e r e
God and His word he br ings most near.
T l i e c h u r c h w i l l h o l d a r e c e p t i o n s o o n ,
A short program, a piece, and a tune.
School has s tar ted a l l o 'er the s ta te
So here's the news we have to relate
Miss Alice, and Dorothy, and Mary, too.
As Chr i s t i ans and "marms" ' t rue b lue
A re t each ing t he " k i ds " t he x , y, z—
G l a d i t ' s t h e m a n d n o t m e !
—Ralph A. Lewis
S U N N Y S I D E C . E . E N J O Y S W E I N E R
R O A S T
Nearly 39 of our C. E. members gathered
together for a very enjoyable wienie roast
at Mt. Tabor park, recently. With the disap
pearance o f the las t roas ted w ien ie and the
toasted marshmallows, the new C. E. presi
dent, Wilbert Eichenberger, called a meeting
t o o r d e r d u r i n g w h i c h w e p l a n n e d o u r
activit ies for the winter. Enthusiasm runs
high for, the new chart work and the many
tasks ahead. We expect to accomplish much
in the Lord 's work th is w in ter.
"Romance Preferred" seems to have been
the theme song of most Y. P. C. E'ers this
summer judging from the many weddings
and engagement announcements recently re
c e i v e d .
Dorothy Geil surprised all the C. E. mem
bers with the new diamond she now wears.
Too, Wilma Moorman has announced her
engagement to Mr. Lowell Murphy of BoiseIdaho. Also came the news of the engage
ment of Isabel Frost to Mr. Walter Waston
of Portland Bible Institute. I'm sure weall Imartily give these couples our best wishes
for happ iness .
RIVERSIDE MEN MAKE CHURCH
R E P A I R SLester Mardock and family, of Wichita,
Kansas, spent their vacation with theirparents, Mr. and Mrs. Lealdus Mardock, and
(Continued to Page 3)
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F I R S T F R I E N D S S C E N E O F B E A U T I F U L
W E D D I N G
A t a b e a u t i f u l c e r e m o n y S e p t e m b e r fi r s t ,
i n F i r s t F r i e n d s c h u r c h . M i s s L e a h S h i m p
b e c a m e t h e b r i d e o f J a r r i m o r e J . G i l m o r e .
Rev. Joseph G. Reece read the ceremony. The
c h u r c h w a s b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d w i t h a u
tumn leaves, sa lmon-p ink g lad io las and can-
d e l a b r a s . M i s s I s a b e l F r o s t s a n g " B e c a u s e "
a n d R e v . R e e c e s a n g " P r o m i s e M e " . M r s .
P rank Co le p layed the wedd ing mus ic .
The b r i de , g i ven i n mar r i age by D r. Mo r
r ison, was very attract ive in a gown of white
t a f f e t a . H e r f u l l - l e n g t h v e i l o f t u U e e d g e d
with lace, was caught in a cap by seed pearls.
Her shower bouquet was o f bouvard ia , l i l l y -
o f - t h e - v a l l e y, a n d g a r d e n i a s . M r s . R u s s e l l
S t r a i t , h o n o r a t t e n d a n t f o r h e r s i s t e r, w o r e
a f r o c k o f r u s t s l i p p e r s a t i n a n d c a r r i e d a
bouque t o f bouva rd ia and b ronze g lad i l ous .
Miss M i ld red Had ley, b r ides ma id , was very
l o v e l y i n p e r i w i n k l e b l u e s l i p p e r s a t i n a n d
c a r r i e d a b o u q u e t o f b o u v a r d i a a n d a s h e s o f
r o s e s g l a d i o l u s .
Mr. James B ishop ac ted as bes t man and
the ushers were the Messrs. Frank Cole, My
r o n J a m e s , a n d G o r d o n R e e c e .
A i - e c e p t i o n f o l l o w e d a t t h e h o m e o f t h e
b r i d e ' s m o t h e r .
After a short honeymoon in eastern Oregon,
the couple wi l l make their home in Port land.
— W i l m a M o o r m a n
M r . G e o r g e J o h n s o n s a n g " A t D a w n i n g "
p roceed ing the ce remony.
A s M i s s M i r i a m G r e g o r y p l a y e d t h e w e d
d i n g m a r c h , t h e b r i d e e n t e r e d o n t h e a r m
o f h e r f a t h e r , M r . G . O . Y o d e r . M r s . I r m a
Carpen te r, s i s te r o f the b r ide was her hon
or a t tendant , and the br idesmaids were Miss
S h i r l e y S i c k e n b e r g e r, M i s s G e r t r u d e A n d e r
son, and Mrs. Carl Yoder.
M r . A l v i n R o b e r t s s e r v e d a s b e s t m a n f o r
h i s b r o t h e r .
R e v. I . G . W i l k i n s , p a s t o r o f t h e c h u r c h ,
r e a d t h e s e r v i c e .
Fo l l ow ing t he ce remony t he young coup le
g r e e t e d t h e i r f r i e n d s a t t h e r e a r o f t h e
c h u r c h .
M r . a n d M r s . R o b e r t s w i l l m a k e t h e i r h o m e
a t G r e e n l e a f , , I d a h o .
s e r v i c e s h e r e S e p t e m b e r 4 t h . H e b r o u g h t
t h e m o r n i n g m e s s a g e t o u s .
H A W O R T H - L A R S E N
On Sunday a f te rnoon , Sep tembe 11 , c lose
friends and relatives witnessed the marriage
o f M i s s E l i z a b e t h L a r s e n , d a u g h t e r o f M r.
a n d M r s . A l f r e d L a r s e n , t o M r . G l e n H a
worth, son of Mrs. J. B. Haworth of Denair,
C a l i f o r n i a , a t h e r h o m e .
Preceeding the ceremony Miss Betty Beck-
e lhymer p layed "To a Wi ld Rose" and "To a
Wa t e r L i l l y " b y M a c D o w e l l , a n d M r. W. R .
H a l l m a n s a n g " B e c a u s e " . To t h e s t r a i n s o f
Wedding March from Lohengrin, the bride,
lovely in a white chiffon dress and a finger
tip length veU of tulle caught into a headband of orange blossoms, and carrying a white
B i b l e e n t e r e d o n t h e a r m o f h e r f a t h e r .
Preceeding the giving and taking of vows
in the ceremony, which was performed by
Dr. J. C. Pike, Mr. Hallman sang "O Per
fect Love." Fol lowing the ceremony the
Misses Marie Ellis and Betty Beckelhymer
sang "Love Never Paileth," accompanied by
M r s . H a l l m a n .
The matron of honor, Mrs. Esther
B u r d e n , w a s a t t r a c t i v e l y d r e s s e d i n a
wine colored lace and carried an arm bou
quet of American Beauty roses.Louis Buckley served as best man for the
g r o o m .The decorations of pink and white gladi
olas and chrysanthemums with tall white
tapers formed a beautiful background for
the br ida l par ty.
A la rge number o f f r iends were inv i ted to
the reception which followed the ceremony.
Serving at the table were Mrs. W. R. Hall
man, Mrs. Anderson, Mrs. C. Leonard, and
M r s . N . C l a u s e n .
Mr. and Mrs. Haworth will make their home
at Melba, Idaho, where he has been called as
p a s t o r o f t h e F r i e n d s c h u r c h .
R O B E R T S - Y O D E R
On the evening of August 8th, Miss Grace
Yoder became the bride of Mr. John Roberts
of Greenleaf, Idaho, at the Methodist church'
R ivers ide , Wash ing ton .
The church was beautifully decorated with
summer flowers and white tapers.
M Y L A N D E R - H A D L E Y C E R E M O N Y
T h e F r i e n d s c h u r c h i n S t a r w a s t h e s c e n e
Tuesday evening, August 30, of the marr iage
o f M iss Luc i le Fern Had ley, daugh te r o f Mr.
a n d M r s . A r t h u r J . H a d l e y, o f S t a r , t o E l -
wood O. My lander o f Bo i se , son o f Mr. and
Mrs . Homer My lande r o f Spokane , Wash .
M r s . G o r d o n O l s e n o f S t a r a n d t h e R e v .
Hugh Jordan sang "Love Never Fa i le th , " and
M r s . V e r n e L i e n o f B o i s e s a n g " A t D a w n i n g "
b e f o r e t h e c e r e m o n y. D u r i n g t h e c e r e m o n y,
M r s . L i e n s a n g , " I L o v e Y o u T r u l y . " M i s s
Emi ly Mangum o f Nampa, accompan ied them
a n d a l s o p l a y e d t h e w e d d i n g m a r c h f r o m
L o h e n g r i n .
T h e b r i d e w a s g i v e n i n m a r r i a g e b y h e r
f a t h e r . S h e w o r e a fl o o r - l e n g t h p r i n c e s s
gown of white lace. Her bouquet was pink
r o s e b u d s .
She was attended by her sister. Miss Kath-
r y n H a d l e y , a s m a i d o f h o n o r , w e a r i n g a
pink net and lace jacket dress. Bridesmaids
were Mrs. Harold Hadley, Miss Ruth McCown,
Miss Isabel Swope, who wore paste l shades,
a n d c a r r i e d r o s e b u d s . H e l e n C l i n e w a s
flower girl and wore a blue organdy frock.
The b r i de ' s mo the r wo re a b lue l ace gown .
The groom's best man was Robert Howard
o f Emmet t . Ushe rs were Haro ld Had ley, t he
bride's brother. Merle Reed, her cousin, Geo
rge Nelson and Parker Maxey.
T h e R e v. H u g h J o r d a n o f t h e N a z a r e n e
c h u r c h i n B o i s e , o f fi c i a t e d , a s s i s t e d b y t h e
b r i d e ' s g r a n d f a t h e r, t h e R e v. W i l l i a m H a d
ley of Star.
About 175 guests attended the reception at
t h e h o m e o f t h e b r i d e ' s p a r e n t s f o l l o w i n g
t h e c e r e m o n y .
Bo th the b r ide and groom a t tended Nor th
w e s t N a z a r e n e c o l l e g e . M r s . M y l a n d e r h a s
been a popular teacher in the Star school
f o r t h e p a s t f o u r y e a r s . M r . M y l a n d e r h a s
been associated with the Union Pacific stages
and is now employed in the Boise office of
the company. After a short trip to Spokane
they will be at home in Boise.
T H R O U G H T H E K E Y H O L E
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other relatives. During this t ime they al l
took a trip to the coast, spending part of
the t ime w i th re la t i ves a t Spr ingbrook , Ore
g o n .
During the summer the male members of
the church spent considerable time and about
o n e h u n d r e d d o l l a r s i n c a s h , r e p a i r i n g t h e
i n t e r i o r o f t h e c h u r c h .
Boise Quarterly Meeting convened at River
side on August 26 and 27. A. Clark Smith
brought messages both to the Young People's
Meeting on Friday evening, and to the morn
ing meeting Saturday.
Hubert Mardock and his family attended
O V E R F L O W M E E T I N G H E L D A T P O R T
L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
By L . De l l Lamb
T h e t r a d i t i o n a l Q u a k e r s t a n d f o r p e a c e
was pushed to the back ground as the l iquor
q u e s t i o n c a m e u p f o r m o r e d e fi n i t e c o n s i d
e r a t i o n a s t h e P o r t l a n d O u a r t e r l y M e e t i n g
o f F r i e n d s h e l d t h e i r 2 0 8 0 1 s e s s i o n a t t h e
F i r s t F r i e n d s c h u r c h , Va n c o u v e r , Wa s h i n g
t o n , S e p t e m b e r 9 , 1 0 a n d 11 . S o g r e a t w a s t h e
a t t endance on Sunday even ing a t t he un ion
s e i w i c e t h a t a n o v e r fl o w a u d i e n c e s e r v i c e
w a s h e l d a t t h e R o s e m e r e c h u r c h w i t h D e n v e r
H e a d r i c k s p e a k i n g . A . C l a r k S m i t h , n e w
pastor at the Lents church, spoke an inspired
message on, "Why Wi l l Ye Die?"
P r e c e e d i n g t h e u n i o n e v a n g e l i s t i c s e r v i c e
M y r o n O . J a m e s , C . E . Q u a r t e r l y s u p e r i n
t e n d e n t , s p o k e s i m p l y, y e t d y n a m i c a l l y o n ,
" T h e A r t o f C o n v e r s a t i o n . " E d w a r d M o t t
p r e s e n t e d t h e a u d i e n c e w i t h h i s m o s t i n
t e r e s t i n g a c c o u n t o f h i s m i n i s t r y a s o f fi c i a l
d e l e g a t e t o t h e 7 5 t h y e a r l y m e e t i n g o f I o w a
F r i e n d s a t O s k a l o o s a l a t e i n A u g u s t a n d h i s
a t t e n d a n c e a t O h i o y e a r l y m e e t i n g , a t t h e
F r i d a y s e r v i c e .
C h e s t e r H a d l e y a d d r e s s e d t h e m e e t i n g
o n S a t u r d a y a f t e r n o o n o n h i s m i n i s t r y a t
Ohio Fr iends ' annual assembly a t Damascus.
A l a r g e g r o u p w a s e n t e r t a i n e d b y t h e w e l l
p r e p a r e d h o s t e s s o f V a n c o u v e r c h u r c h i n a
f e l l o w s h i p s u p p e r , S a t u r d a y e v e n i n g . A t
t h e b u s i n e s s s e s s i o n i t w a s r e p o r t e d t h a t a
m o n t h l y m e e t i n g w a s s e t u p a t P r u n e H i l l
on Sunday a f te rnoon , Sep tember 4 th . Hopes
o f h a v i n g t h e q u a r t e r l y m e e t i n g a t P r u n e
H U l w e r e v i s u a l i z e d b y t h e d e l e g a t e s . E m
phatic appeals for the support of the increas
ed control of the sale of liquor in Oregon was
v o i c e d b y t h e a s s e m b l y. T h e f o l l o w i n g o f
fi c i a l r e s o l u t i o n w a s a d o p t e d b y t h e q u a r t e r
ly meet ing, Sunday n ight , as i t was present
e d b y L . D e l l L a m b , c h a i r m a n o f p u b l i c i t y,
a n d E v e r e t t M . H e a c o c k , c h a i r m a n o f t e m
perance for the quar ter and pres ident of the
O r e g o n A n t i - L i q u o r L e a g u e .
S P R I N G B R O O K C . E . H O L D S B U S I N E S S
M E E T I N G
T h e e v e n i n g o f S e p t e m b e r 1 s t , L e l a G u l l e y
w a s h o s t e s s t o t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r s o
c ie ty soc ia l and bus iness sess ion . Impor tan t
b u s i n e s s w a s t r a n s a c t e d a t t h i s m e e t i n g ,
n a m e l y, t h e d e c i s s i o n t o w i n t h e p l a q u e i n
t h i s y e a r ' s c h a r t w o r k , a n d t h e a c c e p t a n c e
of Mi l le r and Haze l Por te r, and Ruby Peter
s o n i n t o m e m b e r s h i p . O u t d o o r g a m e s a n d
r a c e s o c c u p i e d t h e t i m e e a r l y i n t h e e v e n i n g ,
t h e b u s i n e s s s e s s i o n w a s f o l l o w e d b y d e l i
c i o u s r e f r e s h m e n t s .
S u n d a y , A u g u s t 1 4 t h , M t s s K a t h e r i n e U h l -
r e y b e c a m e t h e b r i d e o f L e v i S a n d e r s ,
A fa rewe l l in the fo rm o f a surpr ise par ty
w a s g i v e n D e n v e r a n d R u t h H e a d r i c k
( C o n t i n u e d t o P a g e 8 )
M c F e r o n * s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S . E . H a w t h o r n e B o u l e v a r d a t 3 4 t h
Your Patronage will be
Appreciated
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R O c t o b e r , 1 9 3 8
^ CHESTER A HADLEY
See ihe Yearly neellng ilirougli ilie Cliurcli Wlnaov
E X P O S I T O R
E d w a r d M o t t i s c l o s i n g t h i r t y y e a r s o f
f r u i t f u l m i n i s t r y i n t h e c l a s s r o o m . H e i s
n o w a v a i l a b l e f o r s e r v i c e s i n a t e a c h i n g m i n
i s t r y t o F r i e n d s i n A -
m e r i c a . O r e g o n Y e a r
ly Meet ing fee ls hon
ored that in the prov
i d e n c e o f G o d h i s l o t
h a s b e e n c a . s t w i t h
u s . H i s s e r v i c e s i n
o u r m i d s t h a v e b e e n
h i g h l y a c c e p t a b l e .
T l i e r e i s a g r o w i n g
c o n c e r n a m o n g t h e
F r i e n d s t h a t a t e a c h
i n g m i n i s t r y w i t h a n
evangel is t ic empha.s is
is a vital necessity in
Q u a k e r d o m . E d w a r d
M o t t s h a r e s i n t h i s c o n c e r n a n d n o m a n i s
m o r e a b l e t o m e e t t h e n e e d .
D o o r s a r e o p e n i n g f o r E d w a r d M o t t w i t h i n
t h e l i m i t s o f s e v e r a l Ye a r l y M e e t i n g s a n d
h e b e g i n s h i s m i n i s t r y O c t o b e r 1 6 , a t F i r s t
F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n .
B e l o w i s a l i s t o f s u g g e s t e d t o p i c s f r o m
which meet ings may choose.
T o p i c s
T h e K i n g a n d t h e K i n g d o m , 1 2 a d d r e s s e s .
T h e B a p t i s m o f t h e H o l y G h o s t , 6 a d d r e s s e s .
T h e D o c t r i n e o f H o l i n e s s , 6 a d d r e s s e s .
B o o k s
The Gospel of John. 12 addresses.
R o m a n s , 6 a d d r e s s e s .
H e b r e w s , 6 a d d r e s s e s .
Sunday morn ings reserved fo r spec ia l top
i c s .
E d w a r d M o t t
S U G G E S T E D R E A D I N G :
I . H a n d b o o k o f C h r i s t i a n T h e o l o g y ,
F i e l d .
I I . G u r n e y ' s O b s e r v a t i o n s .
I I I . O f fi c e s o f t h e H o l y S p i r i t , C l a r k .
V I . T h e I d e a l M i n i s t e r , J o h n s o n .
V. H o w t o B e a P a s t o r , C u y l e r .
V I . E v a n g e l i s t i c W o r k , P i e r s o n .
V I I . C r i s i s o f t he Ch r i s t , Mo rgan .
V I I I . H i g h e r C r i t i c i s m a n d t h e N e w T h e
o l o g y , T o r r y .
I X . T h e C h r i s t o f E t e r n i t i e s , M o t t .
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne B lvd. , EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s * S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e a
Paints, Glass, Roofing
O H I O Y E A R L Y M E E T I N G C O N V E N E S
B y r o n L . O s b o r n e
D u r i n g t h e w e e k o f A u g u s t 2 3 - 2 8 O h i o
Year l y Meet ing convened a t Damascus , Oh io
i n i t s o n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x t h a n n u a l
sess ion . The a t tendance was we l l up to av
e rage and t he Damascus F r i ends , as usua l ,
d i s t i n g u i s h e d t h e m s e l v e s a s h o s t s t o t h e
y e a r l y m e e t i n g . T h e h o s p i t a l i t y o f t h e n -
h o m e s a n d t h e e f fi c i e n c y o f t h e i r d i n i n g
r o o m s e r v i c e w e r e i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n s
t o t h e s u c c e s s o f t h e w e e k w h i c h w i l l n o t
soon be forgot ten by those in a t tendance.
E d w a r d M o t t a n d C h e s t e r H a d l e y i n
A t t e n d a n c e
Edward Mott, for many years clerk of the
Ohio Yearly Meet ing and now of Oregon
Yearly Meeting and Chester A. Hadley, sup
e r i n t e n d e n t o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g , w e r e
present . In br inging a message on the Scr ip
tu re , "We know tha t we know, " Edward Mo t t
e m p h a s i z e d t h e p o s i t i v e c h a r a c t e r a n d u n
shakab le cer t i tude o f our Gospel . He po in ted
o u t t h a t w h i l e s c i e n c e f r e q u e n t l y s h i f t s i t s
p o s i t i o n t h e t r u t h o f G o d i s u n c h a n g e a b l e
a n d a b i d e t h f o r e v e r . C h e s t e r A . H a d l e y
ministered helpfully in the expository hour,
from eleven to twelve, each day. He chose as
a b a s i s f o r h i s e x p o s i t i o n s t h e e p i s t l e s t o
t h e Th e ssa l o n i a n s . Th e L o rd ' s r e t u rn , sa n e -
t i fi c a t i o n b y t h e S p i r i t , p a t i e n c e u n d e r t r i a l
a n d o t h e r c a r d i n a l t e a c h i n g s o f t h e G o s p e l
were expounded and enforced under the ev i
den t ano in t i ng o f t he Sp i r i t .
E d w a r d M o t t R e p r e s e n t e d O r e g o n a n d O h i o
a t I o w a Ye a r l y M e e t i n g
S i n c e E d w a r d M o t t w a s t h e o f fi c i a l l y a p
p o i n t e d r e p r e s e n t a t i v e o f O r e g o n t o I o w a
Year ly Meet ing wh ich was observ ing i t s sev
e n t y - fi f t h a n n i v e r s a r y h e w a s c o m p e l l e d t o
l e a v e D a m a s c u s o n We d n e s d a y. B e f o r e g o
i n g h e a c c e d e d t o t h e r e q u e s t t o r e p r e s e n t
O h i o a t I o w a ' s o b s e r v a n c e .
E d w a r d M o t t a n d C h e s t e r H a d l e y B r i n g
Coneem About Evangel ica l Conference
Edward Mott and Chester Hadley broughtto the Yearly Meeting a concern that plans
be made to hold within two or three years
a conference of American evangelical Friends.
The concern met with a sympathetic re
sponse and favorable action was taken to
ward cooperation in arranging for such a
c o n f e r e n c e .
Missionary Interest was IntenseA live missionary interest was apparent
throughout the sessions. Missionaries on
furlough who were present and gave mes
sages were Charles and Elsie Matti and
Charles and Leora DeVol, all of the China
field. E.sther Baird of India, who is in the
homeland, was not present. The Yearly
Meeting was assured that in spite of the
devastating war in China the troubles in
that field are "fall ing out rather unto the
fur therance of the Gospel . " The amount
given to missions by the Yearly Meeting last
year was approx imate ly $24,000.
H E L E N C A M M A C K S E E S N E W C H U R C H
F O B F I R S T T I M E
O f c o u r s e I w a n t e d t o s e e t h e n e w c h u r c h
f o r t h e fi r s t t i m e , s o w e p a s s e d i t o n t h e
w a y t o t h e s t a t i o n . I t i s b e a u t i f u l f r o m
e v e r y s t a n d p o i n t . I a m s o v e r y h a p p y w i t h
i t . T h e f r o n t s t e p s r e a c h e s t h e p l a t f o r m o n
t h e o u t s i d e o f t h e e n t r a n c e o n t h e w a y t o
t h e a u d i t o r i u m . F r o m t h i s p l a t f o r m t h e r e
is a beaut i fu l v iew o f Mount I l l iman i .
A u d i t o r i u m i s E l e g a n t
T h e m a i n a u d i t o r i u m i s " e l e g a n t " , b u t
w i t h a h o m e y f e e l i n g a b o u t t h e r o o m i n
s p i t e o f i t s p l a i n e s B . S e a t i n g c a p a c i t y f o r
the aud i to r ium is 278 peop le , bu t more than
t h a t c a n g e t i n .
T h e fl o o r i s fl a t a n d t h e p l a t f o r m e x t e n d s
e n t i r e l y a c r o s s t h e f r o n t a n d i t h a s s o m e
c u r v e s i n i t .
T ' h e I n d i a n s a r e d e l i g h t e d a n d a r e c o n
tinually praising the Lord for the building.
MORNING SERVICE FOR CHILDREN;
A F T E R N O O N F O R B E L I E V E R S W A S
A N S W E R T O P R A Y E R
Dedication Sunday was a time of great
blessing. The morning service was especially
for the children. One hundred and seventy-
seven were p resen t . Ju l i a Pearson gave the
morning message i l lustrat ing with objects
a n d w i t h t h e " F e l t - O - G r a m " . T h i s s e r
v i c e w a s c r o w n e d w i t h a n a l t a r f u l l o f s o u l s .
The a l ta r was t ru ly ded ica ted wi th tears and
peni tent sobs.
The a f t e rnoon se rv i ce was a t ime o f t es
t i m o n y s e r v i c e e s p e c i a l l y f o r t h e b e l i e v e r s
a n d r e m i n i s c e n c e o f h o w t h e L o r d h a d l e d
and providing for the building. Doris Tamp-
lin reviewed the development of the mission.
I told of the work and prayer in the United
States this past year in helping with the
b u i l d i n g .
Believers told various interesting things.
They said that they had begun praying for
a house of their own when Don Juan Allyon
was here before Oregon Yearly Meeting had
sent them any missionaries. One spoke of
how unbe l i eve rs had made fun o f t hem and
sa id , "Your mee t ings move a round in s to res
and a l l so r t s o f p l aces . " He sa id , "Now we
c a n i n v i t e t h e m w i t h c o n fi d e n c e . "
B A P T I S T M I N I S T E R P R E A C H E S I N
I N E V E N I N G M E E T I N G
T h e m a i n d e d i c a t i o n s e r v i c e w a s h e l d i n
t h e e v e n i n g . R e v . H i l l y e r o f t h e B a p t i s t
church preached. Between 350 and 400 peo
p l e w e r e p r e s e n t a n d m a n y w e r e t u r n e d
a w a y. M r . L a n d i v a r , o u r a t t o r n e y a n d D r .
Pacheco and many others of our good fr iends
of the city were present. Truly the Lord came
and fi l led His temple and the temples of our
h e a r t s a s w e l l .
G U L L E Y, C A M M A C K A R E M O V I N G
Esthel Gulley and I are moving our things
to Puerto Perez but will not be staying
there permanently until later on as we plan
to go to Corocoro in October while the Pear
sons are south in the low alt i tudes.
The Lord is with us; we are all happy in
Him and glad to be in the battle for souls
His joy is our strength. May the Lord rich
ly bless you in every way.—Helen Cammack.
O c t o b e r , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
H I S T O R Y O F F R I E N D S I N O R E O O N h e w r o t e , " H a d m o r e a t m e e t i n g t h a n t h ehouse could hold . . . and a place to have it
B y R o b e r t a n d L e l a M o r r i l l b r o u g h t b e f o r e C h e h a l e m M o n t h l y M e e t i n g , w a s t a k e n u p . T h e p l a c e p r e f e r r e d w a s
( C o n t i n u e d f r o m l a s t m o n t h ) A c o m m i t t e e a p p o i n t e d t o c o n s i d e r t h e m a t - n e a r t h e w e s t g a t e o f m y p l a c e a n d a c o r n -
I t h a s n o t b e e n e a s y f o r h i m t o f o l l o w t e r r e p o r t e d f a v o r a b l y a t t h e n e x t m o n t h l y m i t t e e a p p o i n t e d t o p l a n a h o u s e a n d r e -
t h e l e a d i n g o f G o d w h e n i t m e a n t c o m i n g m e e t i n g , a n d w a s i n s t r u c t e d t o t a k e s u b - p o r t . "
w i t h o u t h i s w i f e a n d a g a i n s t h e r w i s h e . s c r i p t i o n s . W i t h i n t h r e e m o n t h s n e a r l y t w o T h e p l a n s f o r t h e b u i l d i n g o f a n e w m e e t -
O n e c a n s e e a t r a c e o f l o n e l i n e s s i n t h e . t h o u s a n d d o l l a r s h a d b e e n s u s b c r i b e d . Tw o i n g h o u s e d i d n o t m a t e r i a l i z e j u s t a t t h a t
en t ry o f May 26 , 1876 , "S ix A . M. Jus t fin ish - years la te r, w i th the a id o f eas te rn F r iends , t ime , bu t the c rowded cond i t i on was re
ed my morn ing 's work las t l y by sweep ing my the bu i ld ing had been comple ted and equ ip - l i eved by the o f fe r o f Dav id and Margare t
house and k i t chen . The re i s no t much d i r t ped . F idends Pac i fic Academy was fo rma l l y Wood o f t he i r home fo r a p lace o f mee t i ng ,
to sweep up where there is but one to carry opened September 28, 1885. Growing demand This place was much more commodious, and
i t i n . " f o r h i g h e r e d u c a t i o n l e d t o t h e o p e n i n g o f h e r e f o r a b o u t a y e a r t h e m e e t i n g s w e r e
B u t i n s p i t e o f t h e d i f fi c u l t i e s , W i l l i a m P a c i fi c C o l l e g e i n t h e f a l l o f 1 8 9 0 . h e l d . I t w a s h e r e d u r i n g t h i s t i m e t h a t t h e
H o b s o n s t i l l b e l i e v e d t h a t h i s " c o n c e r n " w a s M e a n w h i l e , F i - i e n d s w o r k w a s b e g i n n i n g t o fi r s t m o n t h l y m e e t i n g o f F r i e n d s w a s o r -
of the Lord, He wrote, "This is no imaginary develop in other parts of Oregon and Wash- ganized in Oregon—June 1,1878, known as
or crazy freak of the brain of Wm, Hobson. ington Territory. Many of these came as chehalem Monthly Meeting.
The Lord has laid upon Wm. Hobson the the result of work done by those who w-ent The following is a copy of the minutes
arduous work of selecting a suitable location out from Chehalem Monthly Meeting. Alder from Honey Creek (Iowa) Quarterly Meeting
and the commencing of a settlement of Monthly Meeting in Wallowa county, Oregon, of Friends authorizing the establishment of
Friends in Oregon. The selection is made. Middleton Monthly Meeting, between New- Chehalem Monthly Meeting:
A settlement has already began to form, berg and Portland, and Rock Lane Monthly "At Honey Creek Quarterly Meeting of
David J. Wood has purchased a home near Meeting, in Washington territory, were estab- Friends, held in Hardin county, Iowa, 4th
mine. The selection is generally thought to lishsd in 1887. Marion Monthly Meeting was month. 6th, 1878.
be a very favorab le one by those who have es tab l ished in 1890. "A request is rece ived f rom Fr iend. ' o f
seen it. Some are on their way to this place During these years of rapid growth and chehalem Valley, Yamhill County, Oregon,
and many others have their thoughts this expansion, William Hobson remained one asking for the establishemnt of a monthly
■ ^ v a y . o f t h e f a i t h f u l w o r k e r s . F o r s o m e t i m e h e m e e t i n g a t t h a t p l a c e t o b e h e l d o n t h eA few days later, after several days and was the only resident minister in Chehalem first seventh day in each month and to be
nights spent alone, he wrote the following Monthly Meeting. Up till the very last known by the name of Chehalem Monthly
m e d i t a t i o n : y e a r s o f h i s l i f e W i l l i a m H o b s o n h a d r e t a i n e d M e e t i n g . T h i s r e s u e s t w a s c o n s i d e r e d , a n d
"I have a fresh thought over how I have his "concern" for the work of Fi-iends in the meeting united in granting it, and es-
been impressed for more than six years that Oregon, The "P'l-iends Review" in 1888 pub- tablishing the Monthly meeting accordingly;
some settlement of Friends ought to form in lish several letters WTitten by him to en- and hereby authorize the said Friends to
these parts for the good of the race of man- courage Fi-iends in the East to come to open and hold a monthly meeting on the
k i n d . T h a t i t w a s l a i d o n m e t o w o r k f o r O r e g o n , fi r s t s e v e n t h d a y i n 6 m o n t h 1 8 7 8 a n d o n
it as the Lord should direct and make way for. He took an active part not only in the the first seventh day in each month there-
I came one to this field of labor for a while work of the church, but also in the affairs after consecutively.
and went home. But I found I could not of the school and community. His wife died "Copied from the minutes of Honey Creek
rest in Iowa with the load which continually in October of 1890. In January of 1891 he Quarterly Meeting of mends held in Hardin
grew heavier upon me. But I must go again was stricken with an illness from which he County Iowa on the 6th of 4th month 1878when I could. And not seeing how I could, felt he would not recover. In his diary of and signed by the direction thereof,
early as to be with my own means again at January 18,1891, he wrote, "Very soon after —Edwar-d Taylor, Jane H. Blair, Clerks,my command, I VTOte to my brothers at San midnight had passed, very early this morn- The first monthly meeting in Oregon con-Jose whose work is m the Lord who thought ing, the Lord sesmed to appear unto me by tinned to grow. In the fall of 1878 It had
means; and thus spirit and say: T'hy life will soon end. Thou outgrown its place of meeting in the homewithout fuither delay, a way was made for hast but little time to spend otherwise than of D J W(xid and was moved to a low
Jfm-nn'iv Rut wa O'"e&on re- to finish the mission I require of thee to moss-covered house east of Newberg. Thatt h r m w s t a i t t h a t n a i ^ ^ ^ ^ d u r i n g a s e r i e s o f r e v i v a l m e e t i n a soMp to a ivp hnno i tnn t in fn^ ,L T Nei ther many were conver ted, and th i r ty un i ted wi theI!L ally to thrmends wh^e t r''" the church,. And again the problem of pro-bf to settle heie A^fd ttofiaft as I am able and may con- viding a larger meeting house arose. Plansthe more forciblv immPssPri luh Ju i ^^yest fin- were made for the erection of a frame build-
Pinkham's similar imnressions vp^pHvp i!?®® instrument of east, hearing of the need, generously offeredsettlement of Fripnd'^ipvp-u i Nlme yet to do a great good in the earth," financial aid, and in the summer of 1880Sounder uilfavSable cirpu^ t"' ^5, 1891, Before the budding was completed, the first Friendsgreat cost to her part T hn^p u death he had seen the fulfillment of a church ever built in any part of the Ore-some religious labofto'inanv p^Les'onTto^ "® gon country,
coast in which I have peace I have nhtoiupd T fu Oregon grow from nothing Friends now began to take an active partmuch knowledge of the countries near thi^  ^  thriving group of meetmgs. Just two in the life of the community. In 1883, J sse
coast—there are many localities wtovii ? ?f u ^^^l® 7?® ^ ®'^ ® ®®®" '^^ ® complete Edwards, a Fiiend, laid out the town ofkvorable for makine hannt ho^pY u / ® ^ "1^1"."^ ®"^  of his dream, for in June, 1893, Newberg, before this just a countvy storethe rearing a light whirh^^ll chiut f" • 7 *p® Oregon Yearly Meeting and post office. Included in the deed m er hthp world I feel thic t a ur. v ? far into of Friends was held in the new Yearly lot v/as a clause prohibiting the manufoc-nortrn^ in hp nro.fHpY H°"®® Newberg. ture, sale, or use of intoxicating liquor on theselection'is made For which Tt^ nt ^ ^^®" WiUiam Hobson was making land on penalty of forfeiting the lot.?!!rd and giv^ Wm the nrot^ p - '^ ^® Pr®Parations to again return to Iowa. But ♦Lo  and give him the praise. this time it was  with th  determination to
.i- ®'l-®"on. retm;"ror'W;man:;rs;ttIe=^Thiough then influence a district school was He arrived home September 20, 1876, About a
organized and a school house built. One of month was required to sell his goods andthe pioneer teachers in this school was settle his affahs. On October 30th, he
Evangeline Martin, She was later to have started west again, this time accompanieda large influence in the organization and by his family. With them went four other
m a i n t e n a n c e o f P a c i fi c C o l l e g e . f a m i l i e s .
But a district school was not enough to William Hobson's vision was at last coming
take care of the the growing educational to pass. After he returned with his fam-
needs of the community. In May, 1883, the ily, meetings were regularly held in the Hob-
matter of establishing an Academy was son home. On October 4th of the next year,
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S U P E R I N T E N D E N T S H O W S P I C T U R E S
F e a t u r e d i n t h e A s s e m b l y p e r i o d s o f t h e
T h r e e C o m m u n i t y B i b l e I n s t i t u t e w i l l b e t h e
m o t i o n p i c t u r e s o f T w i n R o c k s C o n f e r e n c e
t h i s A u g u s t , t h e F o r e i g n
M i s s i o n a r y fi e l d i n B o l i v
ia and o f po in ts o f in te r
e s t i n t h e n o r t h w e s t .
T h e o p e n i n g m e s s a g e
o f t h e B i b l e I n s t i t u t e o n
T u e s d a y , O c t o b e r 4 , a t
7 : 3 0 p . m . w i l l b e g i v e n
b y C h e s t e r H a d l e y . T h e
a s s e m b l y p e r i o d f o r t h e
o t h e r fi v e T u e s d a y n i g h t s
w i l l b e g i v e n f r o m 9 : 0 0
t o 9 : 4 0 .
C h e s t e r H a d l e y h a s
been Genera l Super in ten-
Chester A. Hadley dent of Friends Churches
in the Northwest for the past seven years and
is now beginning his eighth year. Each year
h is work takes h im equ iva len t to a t r ip
around the su r face o f the ea r th ' s g lobe . H is
message has a gr ipp ing appea l .
B I B I C A L P R O P H E C Y O U T L I N E D I N
C O U R S E
M a r y H . A l l e n
t o
T e a c h
P r o p ' h e t i c
C l a s s
Wa t c h t h e J e w i s h p e o
p l e t o d a y c l o s e l y . T h e y
a r e f u l fi l l i n g p r o p h e c y s o
f a s t t h a t i t m a k e s a s t u
d e n t o f t h e B i b l e t h r i l l e d
a n d a m a z e d . N o p e r s o n
c a n i n t e l l i g e n t l y r e a d t h e
book o f Deu te ronomy en
t i r e l y t h r o u g h a n d n o t
s e e t h a t t h e d a i l y n e w s
p a p e r s a r e r e v e a l i n g t h e
t r u t h o f t h e s c r i p t u r e . A n y o n e w h o r e a d s
D e u t e r o n o m y c h a p t e r 2 8 t o d a y a l o n g w i t h
h i s m o r n i n g n e w s p a p e r w i l l b e i n c l i n e d t o
h a v e h i s h a i r w a n t t o s t a n d o n e n d s . J e w
ish peop le by the thousands are l i te ra l ly fu l
fi l l i n g D e u t e r o n o m y 2 8 : 6 4 - 6 8 . Ye t n o n e a r e
a s b l i n d a s t h o s e t h a t d e l i b e r a t e l y w i l l n o t
s e e . T h i s c l a s s i s t a u g h t b y M a r y H . A l l e n ,
w h o i s a m e m b e r o f t h e A m e r i c a n P r o p h e t i c
L e a g u e .
O U T L I N E S C . E P R O G R A M
M a n y a p e r s o n h a s
m a d e o u t s t a n d i n g s u c c e s s
i n t h e w o r l d b e c a u s e o f
t h e t j - p e o f t r a i n i n g s e
c u r e d i n a C h r i s t i a n E n
d e a v o r m e e t i n g . C o m e
a n d l e a r n a b o u t t h e " B i g
F o u r P l a n " . E n r o l l f o r
t h i s c l a s s . K n o w w h a t
t h e C h r i s t i a n E l n d e a v o r
m o v e m e n t s t a n d s f o r .
U n d e r s t a n d w h a t t h e d u t i e s o f t h e v a r i o u s
c h a i r m e n a r e .
T E A C H E S H O W T O T E A C H
T e a c h i n g i s a n a r t . T e a c h i n g i s n o t a m e r e
t h e o r y i t i s a p e r s o n a l i t y a t w o r k . M i l d r e d
H a d l e y h a s p r e p a r e d h e r s e l f a s a S u n d a y
S c h o o l t e a c h e r a n d w i l l
f u r n i s h t h o s e w h o e n r o l l
f o r t h i s c l a s s m u c h m a
t e r i a l o f v a l u e .
E v e r y S u n d a y S c h o o l
t e a c h e r s h o u l d e n r o l l f o r
t h i s c l a s s . I t i s a c l a . s s
f o r S u n d a y S c h o o l o f fi
c e r s a s w e l l . T h i s c l a s s
p r e s e n t s a n o p p o r t u n i t y
f o r p e o p l e t o p r e p a r e
t h e m s e l v e s f o r s u c c e s s
f u l S u n d a y S c h o o l t e a c h
i n g .
T h i s c l a s , s w i l l h e l p
p e o p l e t o r e a l i z e t h a t t h e
S u n d a y S c h o o l i s t h e m o s t i m p o r t a n t p a r t
of any church program and that the Sun
day school teacher has a place of respon-
.'ibility equal to, if not even more important
than that of the minister.
T H E R E S H A L L E V E R B E W A R S
I S A R M A G E D D O N A H E A D ?
A m e r i c a n m i l i t a r y a u t h o r i t i e s e s t i m a t e
t h a t a t t h e p r e s e n t t i m e t h e r e a r e 5 5 , 0 0 0 , -
0 0 0 t r a i n e d s o l d i e r s a t t h e c o m m a n d o f
1 8 n a t i o n s .
W a r c l o u d s a r e b e f o r e u s . A n y t h i n g -
c a n h a p p e n o v e r n i g h t . A m e r i c a h a s a v
e r a g e d o n e w a r e v e r y t w e n t y y e a r s .
T w e n t y y e a r s h a v e p a s s e d s i n c e 1 9 1 8 .
W h a t w i l l h a p p e n n e x t ? To y o u r B i b l e s
o h A m e r i c a .
I s t he w ine -p ress abou t t o be t r odden?
I s a . 6 3 : 3 . A r e r i v e r s o f b l o o d a b o u t t o
fl o w ? R e v . 1 4 : 2 0 . A r e b i r d s o f t h e a i r
a b o u t t o a s s e m b l e ? R e v . 1 4 : 2 0 . I s t h e
a r m y o f t h e L o r d a b o u t t o a p p e a r ? R e v .
1 9 : 1 5 . I s i t a b o u t t i m e f o r t h e s e v e n
m o n t h s o f b u r i a l ? E z e k i e l 3 9 : 1 3 . I s A r m
a g e d d o n n e a r ? R e v . 1 6 . W i l l a l l n a t i o n s
g a t h e r t o g e t h e r f o r w a r ? Z e c h . 1 4 : 1 2 .
M E M B E R O F T R I O L E A D S T H E C H I L -
R E N ' S P R O G R A M
M i l d r e d D . H a d l e y
"The word 'discouragement' is not to be
found in the dictionary of the kingdom of
lieaven."—Melinda Rankin.
M a r i e E l l i s
M i s s M a r i e E l l i s m e m b e r o f t h e P o r t l a n d
B i b l e I n s t i t u t e t r i o f o r t h e p a s t t w o y e a r s
and trained chi ldren's worker wi l l have charge
of the program to be outlined for children
dmdng the six week Tuesday night institute.
There will be an hour and a half of inter
esting things to do. Children enrolled free.
A D O R N S G O S P E L T R U T H S
G o s p e l t r u t h m a y s e e m c o l d a n d u n i n t e r
esting by itself, but let i t be adorned by such
teache rs as D r. Ea r l P i cke t Ba rke r, o f Po r t
l a n d B i b l e I n s t i t u t e
a n d i t b e c o m e s a l i v
i n g s t r e a m o f l i f e t o
t h o s e w h o a t t e n d t h e
c l a s s e s .
D r . B a r k e r i s a s t u
d e n t o f b o t h H e b r e w
a n d G r e e k w h i c h e n
a b l e s h i m t o g i v e t h e
m e a n i n g o f e v e r y
s c r i p t u r e i n a v e r y
e n l i g h t e n i n g m a n n e r .
T h i s t e a c h e r o f t h e
W o r d h a s a l s o t r a v e l
l e d i n t h e H o l y l a n d a n d i s a b l e t o u n d e r
stand eastern customs and geography to
make the pas t l i ve in the p resen t .
" A n d H e g a v e s o m e , p a s t o r s a n d
t e a c h e r s . " I n D r . B a r k e r H e h a s g i v e n t o
t h e w o r l d a t e a c h e r .
T E L L S A B O U T " T H E B O O K "
M r s . E a r l B a r k e r , i n
s t r u c t o r a t P o r t l a n d B i b l e
I n s t i t u t e w i l l c o n d u c t a
c l a s s o n " T h e B i b l e . " T h e
B i b l e w i l l b e a f a r d i f f e r
ent book to you af ter en-
r o l U n g f o r [ t h i s c o u r s e .
I s B r u c e B a r t o n r i g h t ?
I s t h e B i b l e t h e B o o k t h a t
k n o w b o d y k n o w s ? I s t h e
B i b l e t h e b o o k t h a t y o u
do no t know? Cou ld you l oca te t he book o f
J e d e k i a h ? I s i t i n t h e O l d T e s t a m e n t o r
t h e N e w T e s t a m e n t ? O r d o e s i t e x i s t a t a l l ?
D o e s t h e B i b l e c o n t r a d i c t i t s e l f ? D o e s t h e
B i b l e m e n t i o n a u t o m o b i l e s ? H a v e y o u e v e r
read the B ib le th rough? Do you be l i eve tha t
Jonah swallowed the whale? Why not?
I s t h e
B i b l e t h e
B o o k t h a t
N o b o d y
K n o w s ?
L E A D S C L A S S I N Y O U T H P R O B L E M S
Youth faces many problems. These prob
lems will be discussed in the opening sessions
of this discussion group. The sessions to fol
low will be devoted to se-
c u i ' i n g a n a n s w e r t o a c
t u a l f a c t s r a t h e r t h a n t o
n u r s e d r e a m y t h e o r i e s .
O t h e r p e o p l e w i l l b e
brought in to the c lass
forum when necessary to
help give an answer to
IV- -"i— questions that may arise.hegins y i t h t h e e v o l u t i o n a r yI. fa. theory versus the Bibicalstatement of special creation and end with a dis-
cusion on "How to Win
Friends and Influence
end with the story of Jonah and the whale.
Frederick B. Baker
People." It may
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F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B o u l e
va rd , Po r t l and , Oregon .
Devoted to the spread of the Gospel, "Along
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a " s e r v i n g P r u n e
H i l l , G r a s s Va l l e y, M t . P l e a s a n t , O a k P a r k ,
a n d W e s t H i l l P l a i n c o m m u n i t i e s .
P K I E N D l i Y J O U R N A I . S T A P P
P d l t o r P x e d e r l c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
O a k P a r k . . . . M a r y A l l e n , O l i v e T e r r e l l
R o u t e 2 , C a m a s , W a s h i n g t o n
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P r u n e H i l l
F rede r i c k B . Bake r, Pas to r
B i b l e S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
Christ ian Endeavor Meeting . . . 6:30p.m.
U n i o n S e r v i c e O a k P a r k 8 : 0 0 p . m .
O a k P a r k
B i b l e S c h o o l 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 9 : 4 5 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 9 : 4 5 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r 7 : 0 0 p . m .
U n i o n S e r v i c e 8 : 0 0 p . m .
P r a y e r M e e t i n g , T h u r s d a y 7 : 3 0 p . m .
W e s t M i l l P l a i n
B i b l e S c h o o l . . 1 0 : 0 0 a . m .
P R U N E H I L L C H U R C H B E C O M E S
M O N T H L Y M E E T I N G .
On Sunday, Sep tember 4 . 1938 , P rune H i l l
F r i e n d s o u t p o s t o f fi c i a l l y b e c a m e a n e s t a b
l i s h e d M o n t h l y M e e t m g o f t h e d e n o m i n a t i o n
with a charter membership of 42.
T h e f o u r t h a n n i v e r s a r y o f t h e c h m ' c h w a s
September 30 o f th is year.
T W I N R O C K S B A N K F U N D S B E G I N S
C L I M B T O W A R D G O A L
D e p o s i t s t o d a t e i n t h e T w i n R o c k s B a n k
a m o u n t s t o $ 1 . 1 0 . T h e g o a l f o r t h e y e a r i s
$100 .00 . $10 .00 depos i ted each month wou ld
reach the goa l by conference t ime in August ,
1 9 3 9 .
P R U N E I H L L N E W S
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r s o c i e t y e n j o y e d
a " s c h o o l p a r t y " i n t h e b a s e m e n t o f t h e
c h u r c h r e c e n t l y, u n d e r t h e d i r e c t i o n o f D o n
Synog round as t eache r.
Defini te plans were made at the September
C . E . b u s i n e s s m e e t i n g f o r a Tw i n R o c k s
con tes t : t he w inner to rece ive en te r ta inment
a t c o n f e r e n c e n e x t y e a r, a n d s e c o n d p r i z e
t o b e h a l f o f t h e c o s t o f e n t e r t a i n m e n t .
M r . S . D . D o r m a n h a s b e e n c o n fi n e d t o
his home because of i l lness the past several
w e e k s . H i s f r i e n d s a r e g l a d t o h e a r o f h i s
c o n t i n u e d i m p r o v e m e n t .
M r . a n d M r s . R o s s C r i s m a n a n d s m a l l
daugh te r Peggy, have re tu rned f rom an ex
t e n d e d t r i p t o S o u t h D a k o t a . W e a r e g l a d
t h a t t h e 5 0 0 0 m i l e s t r a v e l e d e n d e d b a c k a t
P r u n e H i l l .
E I G H T Y A T T E N D S U N D A Y S C H O O L
B A L L Y A T W E S T M I L L P L A I N
Under the direction of Mrs. R. R. Norton,
Sunday School Superintendent, eighty peo
p l e o f t h e W e s t M i l l P l a i n d i s t r i c t a t t e n d e d
the Sunday School Rally held Friday even-
irig September 16. Mildred Hadley, parish
w o r k e r f o r t h e P r u n e H i l l C h u r c h l e d i n a
communi ty s ing. Freder ick Baker gave a ta lk
on the value of Rural Simday School work
in America and the possibi l i t ies open to unit
ed communi ty enterpr ise. Ref reshments were
served at the close of the program.
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u f r e s n e
T H R E E C O M M U N I T Y S U N D A Y S C H O O L
S O C I A L T O B E H E L D I N C A M A S
Under the auspices of Oak Park, Prune HUl
and West Mi l l P la in Sunday Schoo ls a un i ted
F a l l S o c i a l i s t o b e h e l d i n t h e C a m a s c a f e -
t o r i a ( N o r a S e l f H a l l - o n F r i d a y , O c t o b e r 2 2 .
M o r e t h a n 1 5 0 p e o p l e a t t e n d e d a s i m i l a r
o c c a s i o n l a s t f a l l .
M i s s M i l d r e d H a d l e y , o f P r u n e H i l l , h a s
c h a r g e o f t h e e n t e r t a i n m e n t a s s i s t e d b y M i s s
A r l s n e C o u p o f W e s t M i l l P l a i n a n d M i s s
O l i v e T e r r e l l o f O a k P a r k C h u r c h .
P u b l i c i t y i s d i r e c t e d b y B e r n i c e D o r m a n
a n d M a r g a r e t M o r a s c h o f P r u n e H i l l , M r s .
R . W . S m i t h o f W e s t M i l l P l a i n a n d D o r i s
L i n d s a y o f O a k P a r k .
T h e R e f r e s h m e n t c o m m i t t e e c o n s i t s o f M r s .
M a m i e B l a n c h a r d a n d M r s . F r a n k B a r b e r o f
P rune H i l l , Mrs . George McCoy o f Wes t M i l l
P l a i n a n d M r s . J . W . W i l l i t s o f O a k P a r j k .
m S S I O N A R Y S O C I E T Y S U R P R I S E S
P A R I S H W O R K E R .
M a r y A l l e n , p a r i s h w o r k e r f o r O a k P a r k
a n d P r u n e H i l l c h u r c h e s w a s a g r e e a b l y s u r
prised at a social t ime at Oak Pak Church on
W e d n e s d a y a f t e r n o o n , S e p t e m b e r 2 8 . T h e
o c c a s i o n w a s h e r b i r t h d a y. M a n y b e a u t i f u l
g i f t s w e r e p r e s e n t e d . I c e c r e a m a n d c a k e
w a s s e r v e d . Tw e n t y f o u r w o m e n w e r e p r e s
e n t f o r t h e e v e n t .
J U N I O R S T O E A R N G O L D C R O S S E S
T h e m e m b e r s o f t h e P r u n e H i l l J u n i o r
c h u r c h h a v e b e e n f a i t h f u l l y m e m o r i z i n g
s c r i p t u r e t h i s s u m m e r . F i f t e e n h a v e b e e n
a w a r d e d c a r d s f o r p e r f e c t r e c i t a t i o n o f
P s a l m s 1 0 0 . F i v e h a v e r e c e i v e d a s e c o n d
c a r d f o r l e a r n i n g t h e B e a t i t u d e s . M a n y
o t h e r s w i l l s o o n h a v e e a r n e d t h e i r c a r d s a s
w e l l . W h e n fi v e s u c h c a r d s h a v e b e e n e a r n
e d b y a n y o n e , a s m a l l g o l d c r o s s - w i l l b e
g i v e n .
A t t e n d a n c e t h e l a s t o f S e p t e m b e r r e a c h e d
a h i g h m a r k o f 3 0 . R e t u r n t o s c h o o l f r o m
v a c a t i o n t r i p s h e l p e d t o s w e l l t h e n u m b e r
t o o f t h e m o r e u s u a l a t t e n d a n c e o f t h e
. s c h o o l y e a r .
N e w m e m b e r s i n t h e J u n i o r c h u r c h g r o u p
w e r e : H i l d a , R u t h a n d B i l l P o w e l l f r o m
F ishe r ' s and Pa tsy F ros t o f Grass Va l l ey.
P R U N E H I L L C H U R C H H A S R A L L Y D A Y
O c t o b e r 9 i s t h e d a t e s e t f o r t h e S u n d a y
S c h o o l R a l l y a t P r u n e H i l l c h u r c h . U n d e r
t h e d i r e c t i o n o f t h e S u n d a y S c h o o l C o u n c i l
a most in terest ing program is be ing p lanned.
P r u n e H i l l S u n d a y S c h o o l n o w h a s e i g h t
S u n d a y S c h o o l c l a s s e s a n d a d e v o t e d a n d
u n d e r s t a n d i n g t e a c h e r f o r e a c h c l a s s .
P A S T O R ' S A D D R E S S C H A N G E D
F r e d e r i c k B . B a k e r m o v e d t o C a m a s , W a s h
ing ton on September 30 . He w i l l l i ve in Oak
P a r k a d d i t i o n , t w o b l o c k s f r o m t h e c h u r c h .
H is address w i l l be Rou te 2 . Camas, Wash
i n g t o n , c a r e o f O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h .
A p h o n e i s b e i n g i n s t a l l e d i n t h e p a r s o n a g e ,
b u t t h e n u m b e r c a n n o t b e g i v e n t h i s m o n t h .
N E W F U R N A C E I N S T A L L E D A T
O A K P A R K C H U R C H
D u r i n g t h e l a s t w e e k o f S e p t e m b e r a V a n c o
f u r n a c e w a s i n s t a l l e d a t O a k P a r k F r i e n d s
c h u r c h . T h e f u r n a c e i n s t a l l e d b y t h e S c h o l l
H e a t i n g c o m p a n y, Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n ,
has an a i r cond i t i on ing un i t and w i l l assure
comfort in winter and summer as wel l .
p r i s e p a r t y i n h o n o r o f O l i v e Te r r e l l t h e
e v e n i n g o f S e p t e m b e r 1 2 . S e v e r a l y o u n g
people spent an enjoyable t ime playing games
a f t e r t h e s u r p r i s e p a c k a g e s w e r e o p e n e d .
D e l i c i o u s i c e c r e a m a n d c a k e w e r e s e r v e d .
The Women 's M iss iona ry Soc ie t y a re busy
p r e p a r i n g a h o m e f o r t h e P a s t o r s o t h a t h e
c a n o c c u p y i t t h e fi r s t o f O c t o b e r. M e n a r e
coming to the i r ass is tance , bu i ld ing a ch im
n e y a n d s h i n g l i n g t h e r o o f . " A n d n o w , " w e
say, " the Pastor wi l l seem l ike he rea l ly be
l o n g s t o u s . "
Broadway at 12th
O A K P A R K F R I E N D L Y E N D E A V O R N E W S
T h e I n t e r m e d i a t e s o f O a k P a r k m e t w i t h
M i s s T e r r e l l i n h e r h o m e F r i d a y , S e p t e m b e r
1 6 t h t o o r g a n i z e a C h r i s t i a n E n d e a v o r S o
c iety. Off icers were chosen as fo l lows:—
P r e s i d e n t — L o r n a P o w e l l .
V i c e - P r e s i d e n t — D o r i s T h o r s e n .
S e c r e t a r y - Tr e a s u r e r — M a r y J o B a u m .
L o o k o u t C h a i r m a n — D o r i s T h o r s e n .
M iss ionary Cha i rman—^Mary Jean McPher -
s o n .
S o c i a l C h a i r m a n — M a r j o r i e W i l l i a m s .
Brayer Meeting Chairman—Raymond Wil
l i a m s .
T l i e S e n i o r C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t y
e l e c te d t h e f o l l o w i n g o f fi c e r s f o r t h e e n s u
i n g y e a r : —
Pres iden t—Dor is L indsay.
V i c e - P r e s i d e n b - C l i f f o r d G o o d .
Secretary-Treasurer—^Kenneth Powell.
L o o k o u t C h a i r m a n — C l i f f o r d G o o d .
Prayer Meeting—Olive Terrell.
M i s s i o n a r y — C l a y t o n A l d e r.
Soc ia l Cha i rman—Dor i s L i ndsay.
Miss Doris Lindsay gave a birthday sur-
S C H E D U L E O F S E R V I C E S F O R
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d , O c t o b e r 2 - 1 6 —
A. Clark Smith. Pastor, evangel is t .
Rosemere Fr iends, Vancouver, October 2-16
—Huber t Ma rdock , evange l i s t .
P iedmont Fr iends. Por t land, October 2-16—
D e n v e r H e a d r i c k , e v a n g e l i s t .
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d , O c t o b e r 1 6 - 3 0 —
E d w a r d M o t t , e x p o s i t o r.
Rose Va l ley Fr iends, Ke lso, October 26 to
November 6—Denver B. Headr ick . evangel is t .
— D e n v e r B . H e a d r i c k , e x p o s i t o r - e v a n g e l i s t .
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
Camas, Wash ing ton
P a g e E i g h t T H E F B I E > f D L T E N D E A V O R October, 1938
Pla*t Pac^ ic CoMetfe VO A^J.
47th Year Begins September 19
P A C I F I C C O L L E G E
NEWBERG, OREGON
For Full InFormation Address Levi T. Pennington, Pres.
S P R I N G B R O O K H O L D S C . E . M E E T I N G
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
o n A u g u s t 1 8 t h a t t h e c h i u - c h , w h i c h w a s
a t t e n d e d , b y a l a r g e n u m b e " - o f f r i e n d s . T h e
C h r i s t i a n E n d e a v o r s g a v e t h e m a n e l e c t r i c
c o r n p o p p e r i n a p p r e c i a t i o n o f t h e i r l e a d e r
sh ip as pas to r s du r i ng t he pas t seve ra l yoax -s .
F r i d a y e v e n i n g , S e p t e m b e r 2 , a w e l c o m e
w a s e x t e n d e d t o o u r n e w p a s t o r s . M i l l e r a n d
H a z e l P o r t e r , w i t h a s u r p r i s e p a r t y a n d f o o d
s h o w e r .
W e a r e g l a d t o w e l c o m e t h e W i l k i n s f a m i l y
i n t o f e l l o w s h i p w i t h u s . T h e y b e c a m e m e m
b e r s o f S p r i n g b r o o k M e e t i n g a t t h e S e p t e m
b e r M o n t h l y M e e t i n g .
ion and the Portland and the Oregon Conucil
o f c h u r c h e s , r e g u l a t i n g t h e s a l e o f a l c o h o l i c
beverages whereby they are to be sold in or
ig inal packages by state owned stores only.
B e i t f u r t h e r r e s o l v e d t h a t c o p i e s o f t h i s
r e s o l u t i o n b e g i v e n t o t h e t h r e e d a i l y p a p e r s
o f P o r t l a n d .
S P E C I A L R E S O L U T I O N R E P O R T
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
s t r o n g d r i n k a n d w a r n s o f i t s i n d u l g e n c e :
W h e r e a s w e s t r o n g l y a n d d e fi n i t e l y p r e
f e r a n d w i l l r i g h t e o u s l y e n d e a v o r f o r t o t a l
i r r a d i c a t i o n o f t h e l i q u o r t r a f fi c , y e t b e
l i e v i n g t h a t s t e p s t o w a r d t h i s g o a l m u s t b e
t a k e n i n t h e f o r m o f m o r e s t r i c t l i q u o r c o n
t r o l i n t h e s t a t e o f O r e g o n ■
B e i t h e r e b y r e s o l v e d b y t h i s b o d y o f
r e p r e s e n t a t i v e F r i e n d s o f t h e P o r t l a n d a r e a
t h a t e v e r y p i ' e c a u t i o n a n d r i g h t e o u s o b
j e c t i v e b e u s e d t o s t a m p o l d t h e e v i l s o f l i
q u o r i n o u r s t a t e t h a t o u r y o u t h m a y h a v e
a n o p p o r t u n i t y t o b e r e a r e d i n a s t a t e l e s s
t h e s e m o r e o b v i o u s t e m p t a t i o n s a n d t h a t
c r i m e m a y b e c u r b e d .
B e i t h e r e b y f u r t h e r r e s o l v e d t h a t t h i s b o d y
o f F r i e n d s r e c o m m e n d , n o t a s i n d u l g i n g i n
p o l i t i c a l m e a s u r e s b u t a s a s a f e g u a r d t o o u r
s p i r i t u a l a n d m o r a l w e l f a r e , t h a t e v e r y r e g
i s t e r e d a n d l e g a l v o t e r a n d e s p e c i a l l y e v e r y
l o y a l s o l d i e r o f t h e C r o s s o f J e s u s C h r i s t d o
c a s t h i s o r h e r o f fi c i a l b a l l o t a t t h e N o v e m b e r
e l e c t i o n i i > t h e s t a t e o f O r e g o n f o r t h e b i l l
s p o n s o r e d b y t h e A n t i - L i q u o r L e a g u e o f O r e
g o n , t h e W o m e n s ' C h r i s t i a n Te m p e r a n c e U n -
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
" O N E T H I N G H A V E I D E S I R E D "
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would also life one above much of the hum
drum of life and place within one's soul a
new joy and a worthy purpose.
I t may be t ha t some ch r i s t i ans have a l
lowed too many desires to live in their hearts
so they need to weed ou t t he un impor tan t
and less wor thy, as the gardener th ins out
t h e p l a n t s i n t h e sp r i n g t i me .
L e t u s o b s e r v e D a v i d ' s d e s i r e f u r t h e r : " To
beho ld the beauty o f the Lord , and to en
qu i re in H is temp le . " We g ran t tha t an e l
ement of fear enters into the thinking of the
chr is t ian , however th is i s no t the s t ronges t
m o t i v e f o r a l l e g i a n c e t o G o d . T h o s e w h o
seek the Lord because they fear H is wra th
a re u . sua l l y l e ss cons tan t t han t hose who
have caught a vision of His beauty and fol
low .Jesus because they love Him.
Not fear, but love is dominat ing David in
o u r t e x t . H i s h e a r t r e s p o n d s t o t h e d e e p
d e v o t i o n s o f J e h o v a h a s t h e i n fi n i t e i n v i t e s
the finite to unbroken fellowship. Such love
a n d d e v o t i o n w i t h i n t h e b r e a s t o f a m a n i s
n o t s a t i s fi e d w i t h a l i f e o f i d l e d r e a m i n g ,
but is moved with compassion for the souls
of other men, so that like the Good Shepherd,
he is dr iven out from the place of ease, to
W o l f ' s
G a r a g e
s e a r c h f o r t h o s e w h o h a v e w a n d e r e d a w a y.
D a v i d ' s d e s h e i s n o t l i k e t h a t o f a m a n
w h o w a s f a m i s h e d b e c a u s e h e h a d n e v e r
been fed, but as the strong man who has
b e e n s a t i s fi e d w i t h f o o d , l o o k s w i t h a n t i c i
p a t i o n t o a n o t h e r p a r t a k i n g , s o t h e n o r m a l
s p i r i t u a l a p p e t i t e o f a c h r i s t i a n e v e r l o o k s
forward to constant spiritual food for his re
curring need.
I am impressed with the inference of the
text as to David's attitude in his seeking.
" O n e t h i n g h a v e I d e s i r e d , t h a t w i l l I
s e e k a f t s r . " H e i s n o t h a l f h e a r t e d b u t d e s
perately in earnest and refuses to fail. Like
Paul he "forgets the past, and presses to the
m a r k " A s t h e r u n n e r s e t s h i m s e l f t o s e e k
the goa l ahead of opposers so the Psa lmis t is
urged by a purpose high and holy. Likewise,
f e l l o w t r a v e l e r s , m u s t w e w i t h s i n g l e n s s o f
h e a r t p r e s s t o w a r d t h e g o a l , n o t a l l o w i n g t h e
a l l u r e m e n t s o f s i n , t h e c a r e s o f l i f e n o r t h e
vo i ces o f t he wo r l d t o de te r us .
I N T E R M E D I A T E S W O R K F O R P E N N A N T
The committee appointed at Twin Rocks
C o n f e r e n c e t o s e l e c t a s u i t a b l e r e w a r d f o r
t h e b e s t w o r k d o n e o n t h e I n t e r m e d i a t e c h a r t
has selected a pennant. This wi l l become
the permanent property of any society that
wins it two years In succession.
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Mann ing B Idg . , N . E . 4 th Ave .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
Phone 240J
Camas, Washington
S E R V- U S
B A R B E R S H O P
Grover Chism, Owner
2 1 3 4 t h S t r e e t
C f h m a s W a s h i n g t o n
Heacock Sash & Door Co.
HE,
939 S. W. Second Street
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service o»
D o o r s , W i n d o w s , M i l l Wo r k , B u i l d e r i "
Ha rdware , Pa in t , Roofi i j g , e t c . We h *
lieve in Quaker honesty and fair dealtag.
